


























































































12  行色匆匆 北京：工人出版社
2003 





散文 26 万 
14  戏曲文物发覆 厦门：厦门大学出版
社 2003 
戏曲
学 
25 万 
15 向远
方 
你也能拍电影 北京：中国电影出版
社 2004 
电影
学 
14 万 
16  中国戏曲史
（戏曲志翻
版） 
上海：上海人民出版
社 2004 
戏曲
学 
31 万 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
17 刘彦
君 
中外戏剧史 南宁：广西师大出版
社 2004 
戏剧
学 
25 万 
18 刘彦
君 
中国戏曲发展
简史（发展史
翻版） 
太原：山西教育出版
社 2006 
戏曲
学 
53 万 
19  廖奔戏剧时评
(2) 
成都：四川文艺出版
社 2006 
戏剧
学 
40 万 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
另有论文、评论、杂文、散文 400余篇以及诗歌、剧本等发表。 
 
